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MARINA PICCININI MASTER CLASS 
Variationen Ober Trockne Blumen aus 
Die schone Miillerin, D. 802- op. post. 160 
lntroduktion 
Thema 
Var. I 
Var. Ill 
Becky Gay, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Fantaisie pastorate hongroise, op. 26 
( 1 
Sonata 
( 
Dara Kahkonen, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
I. Allegro moderate e con grazia 
First Sonata 
I. Allegro moderate 
Serena Cameron, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Yuko Yamamoto, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Tuesday, March 16, 1999 
7:00-9:00 p.m. 
Ford Hall Auditorium 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Albert Franz Doppler 
(1821-1883) 
( 
Walter Pistori 
(1894-1976) 
Bohuslav Martinu 
(1892-197 4) 
